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 Le ministère des beaux-arts vient d’accorder des indemnités aux 
Sociétés suivantes: 
Société classique de musique de chambre  ........................................................ Fr. 500 
Société nationale de musique ................................................................................... 400 
Société Beaulieu .......................................................................................................... 400 
Société philharmonique ............................................................................................ 400 
Nous ne nous lasserons pas d’applaudir à ces excellentes mesures, inspirées 
par un amour éclairé de l’art et par un véritable esprit d’équité. 
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